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ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɂȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɉɊɈɐȿɋȱȻȺɁɈȼɈȲɒɄɈɅɂ 
ɉɿɧɱɭɤɈɉ., ɚɫɩɿɪɚɧɬȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɲɤɨɥɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɹɤ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɨɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ 20-ɬɢ ɪɨɤɿɜ. ȼɟɥɢɤɢɣ 
ɜɧɟɫɨɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚ 
ɮɿɡɢɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɪɨɛɢɥɢɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɿɧɚɭɤɨɜɰɿ: ȺɪɯɿɩɨɜɚɌɅ., Ȼɢɤɨɜȼɘ., ȽɨɪɨɲɤɨɈȱ., ȽɭɪɠɿɣȺɆ., ɀɚ-
ɥɞɚɤ Ɇȱ., ɀɢɥɶɰɨɜɈȻ., ɀɭɤɘȺ., Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ ɆȻ., Ʉɭɯ ȺɆ, 
Ʌɚɩɿɧɫɶɤɢɣȼȼ., ɒɭɬɆȱ. ɬɚɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɧɚɭɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɬɚɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɢɩɪɚɤɬɢɤɭɸɱɢɯɭɱɢɬɟɥɿɜ [1, 
9] ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɆɆɌ) ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ: ɜɿɞ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɨɪɨɡɪɨɛɤɢɰɿɥɿɫɧɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɆɆɌ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɁɆɆɌ) ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɥɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɽɬɨɱɧɨʀ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɳɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɭɽɬɶɫɹ ɭ ɛɿɥɶɲɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ (ɫɯɟɦɚ 1). ɇɚɦɢɛɭɥɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ 
ɪɿɡɧɿɞɟɮɿɧɿɰɿʀɮɟɧɨɦɟɧɚ “ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ”, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣɫɜɿɣɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɤɢɯɤɥɸɱɨɜɢɯɩɨɧɹɬɶ, ɹɤɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟ-
ɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ [6]. 
ɉɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤɢɦɱɢɧɨɦ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ “ɦɭɥɶɬɢ-
ɦɟɞɿɚ” ɜɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɿ ɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ʀɯ ɡ 
ɦɚɫɢ ɿɧɲɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂ¶ɹɫɨɜɚɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɹɧɚɛɚɡɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [7].  
 
Ɋɨɡɝɥɹɞɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯɩɪɨɛɥɟɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɮɟɤ-
ɬɢɜɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɞɨɡɜɨɥɢɜɜɢɞɿɥɢɬɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɢɹɤɿɫɧɨɝɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ1. ɍɩɟɪɟɥɿɤɭ, ɫɟɪɟɞ 
ɿɧɲɢɯ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɣɝɪɚɮɿɱɧɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɩɨɦɿɪɧɟɬɚɨɛʉɪɭɧ-
ɬɨɜɚɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɞɟɨ- ɬɚɚɭɞɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [9]. 
ɇɚɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɿɦɨɦɟɧɬɢɿɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɹɤɿɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɪɟɚɥɶɧɭɩɪɚɤ-
                                               
1ɉɿɞ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢɦɢɪɨɡɭɦɿɽɦɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿɧɟɫɭɬɶɭɫɨɛɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜɞɥɹʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɿɞɬɜɨɪɟɧ-
ɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɡɩɟɜɧɨɸɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɸɦɟɬɨɸ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɆɆɌ 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬ Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɋɯɟɦɚ 1 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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ɬɢɤɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ [8]. Ɂɦɟɬɨɸɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨʀɞɢɞɚɤ-
ɬɢɱɧɨʀ ɤɨɪɢɫɧɨɫɬɿ ɁɆɆɌɧɚɦɢɛɭɥɨɜɤɚɡɚɧɨɧɚ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭɱɢɬɟɥɸ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɭɱɧɹɬɨɳɨ) ɬɚɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɿʀ, ɫɩɪɹ-
ɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ [7]. Ɇɨɠɧɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɁɆɆɌɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɦɚɸɬɶɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ. ȼɿɧ ɫɩɪɢɹɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɹɤɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨʀɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɭɦɨɜɢɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɨɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɹɦɢɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɛɚɡɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɰɿɥɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɹ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯɪɚɧɿɲɟɱɚɫɬɢɧɡɚɝɚɥɶɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɍɦɨ-
ɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɽ ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɪɨɥɶɆɆɌ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɦɨɠɟɛɭɬɢɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ. 
ȼɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɰɟɛɟɡɭɦɨɜɧɨɫɩɨɫɨɛɢɩɨɞɚɧɧɹɡɧɚɧɶ (ɚɛɨɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɧɹɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ). ɉɨɞɪɭɝɟ, ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭɱɧɿɜ. 
Ɍɪɟɬɽ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɥɹ, ɜɹɤɨɦɭɪɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹɞɿɚɥɨɝɦɿɠɭɱɧɹɦɢɬɚɭɱɧɟɦɿ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ɉɬɠɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɸɽɞɭɦɤɚɩɪɨɬɟ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɆɆɌ, ɪɨɡɜɢ-
ɬɨɤ Internet ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɡɞɨɛɭɬɤɢɜɝɚɥɭɡɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɜɨɪɸ-
ɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟɜɢɦɚɝɚɽɨɤɪɟɦɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɛɚɡɨɜɨʀɲɤɨɥɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɪɢ-
ɞɿɥɹɽɬɶɫɹɪɨɥɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɡɚɫɨɛɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨ-
ɜɢɳɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜɢɜɱɚɥɢ Ȼɢɤɨɜȼɘ., 
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ɀɭɤɘȺ., ɄɨɫɬɸɤɟɜɢɱȾə., ɄɭɯȺɆ. ɬɚɿɧɲɿ. Ȼɢɤɨɜȼɘ. ɿɀɭɤɘȺ. ɜɢ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɹɤ ɲɬɭɱɧɨɩɨɛɭɞɨɜɚɧɭɫɢɫɬɟɦɭ, ɫɬɪɭɤɬɭ-
ɪɚ ɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [2]. ȼɹɤɨɫɬɿɫɤɥɚɞɨɜɢɯ (ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ) ɰɿɽʀɫɢ-
ɫɬɟɦɢɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɹɤɢɯɫɮɨ-
ɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɱɿɬɤɿ ɜɢɦɨɝɢ. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɰɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɦɚɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɚ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨɡɦɿɫɬɨɜɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɱɧɹɡɿɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟ-
ɞɨɜɢɳɚ (ɫɯɟɦɚ 2). ɍɱɟɧɶ, ɹɤɢɣ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɹɤ ʀʀɟɥɟɦɟɧɬ, ɚɡ ɿɧɲɨɝɨ – «…ɹɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ, ɜɦɿɪɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɡɧɚɽɩɟɜɧɢɯɡɦɿɧ. ɋɚɦɟɡɦɿɧɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɣɨɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶɹɤɿɫɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɹɤɫɢɫɬɟɦɢ» [2] (ɫɯɟɦɚ 3).  
 
Ɋɨɥɶɬɚɦɿɫɰɟɭɱɢɬɟɥɹɜɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɧɚɠɚɥɶ, ɱɿɬɤɨɧɟɨɤɪɟɫɥɟɧɨ. 
ȾɟɳɨɿɧɲɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɄɨɫɬɸ-
ɤɟɜɢɱɚȾə. ɬɚ ɄɭɯɚȺɆ.: «ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɰɟɫɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɭɱɧɟɦ (ɭɱɧɹɦɢ), 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɿɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɚɬɚɤɨɠɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɿɡɧɚ-
ɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɪɿɡɧɿɜɢɞɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɉȿɈɆ, ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɍɱɟɧɶ 
   
ɋɯɟɦɚ 2 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɍɱɟɧɶ 
   
ɋɯɟɦɚ 3 
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ɧɿɡɚɫɨɛɢɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɨɱɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɿɬɞ.) ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢ» [4:5] (ɫɯɟɦɚ 4). 
 
ɋɯɟɦɚ 4 
Ⱦɥɹ ɚɜɬɨɪɿɜ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɮɿɡɢɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬ-
ɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. «ɍɱɢɬɟɥɶ», «ɭɱɟɧɶ» ɿ «ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɽ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɨɞɢɧɢɰɹɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɭɜɡɚ-
ɽɦɨɞɿʀ. ȼɢɞɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɰɢɯɜɡɚɽɦɨɞɿɣɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶɫɹɦɚɥɨ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨɜɩɟ-
ɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɧɟ ɡ ɩɪɨ-
ɛɥɟɦɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ [2]. ȼ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɭɱɢɬɟɥɶ ɡɚɥɢɲɚ-
ɽɬɶɫɹɤɥɸɱɨɜɨɸɮɿɝɭɪɨɸ. ɇɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɫɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜ-
ɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɆɆɌ, ɡɚ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣɚɧɚɥɿɡ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨʀ ɚɛɨɩɨɦɢɥɤɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨ-
ɜɿɞɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɚɛɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɱɧɹ. 
ɇɚɦɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɚɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯɜɱɢɬɟ-
ɥɿɜɦɿɫɶɤɢɯɬɚɫɿɥɶɫɶɤɢɯɲɤɿɥ 22 ɨɛɥɚɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɿɩɪɢɣɦɚ-
ɥɢ ɭɱɚɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɢ ɡɿ ɫɬɚɠɟɦ ɧɟɦɟɧɲɟ 6 ɪɨɤɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿ ɜɢɳɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɬɿ, ɳɨɦɚɸɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɡɜɚɧɧɹ «ɫɬɚɪɲɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ» ɚɛɨ «ɜɱɢ-
ɬɟɥɶɦɟɬɨɞɢɫɬ». Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɡɧɢɯɩɪɚɰɸɸɬɶɭɤɚɛɿɧɟɬɚɯɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɿɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ + ɩɪɨɟɤɬɨɪ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ + ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ) ɚɛɨɩɨɜɧɿɫɬɸɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨ-
ɜɚɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ (ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚ ɞɨɲɤɚ ɽ ɭ 14% ɨɩɢɬɚɧɢɯ). 
ȱɧɲɿɦɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɤɥɚɫɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɭɪɨɤɿɜ. 
ɋɟɪɟɞɿɧɲɢɯ, ɭɱɢɬɟɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɧɚɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹ: 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɍɱɢɬɟɥɶ ɍɱɟɧɶ 
Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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1. ɍ ɱɨɦɭ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɥɹɝɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢ? 
2. əɤɢɣ ɱɚɫ ɧɚ ɭɪɨɰɿ (ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɿ ɡɚɧɹɬɬɹ) ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɜɨɞɢɬɢ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ? 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶɭɱɢɬɟɥɿɜ (71%) ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚ ɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢɜɛɚɱɚɸɬɶɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɪɨɛɥɟɦ «ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ 
ɜɿɞɫɭɬɧɶɨʀ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ». Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɜɚɞɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɲɤɿɥ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɪɢɥɚɞɿɜɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɟ-
ɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ʀɯ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ (ɧɚɰɟɫɤɚɪɠɢɥɢɫɹ 36% ɨɩɢɬɚɧɢɯ). ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɜɤɚɡɭ-
ɜɚɥɢɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ: 
¾ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭ (48%); 
¾ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɢɚɛɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱ-
ɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜɧɚɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɹɤɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɪɨɜɟɫɬɢɜɭɦɨɜɚɯɲɤɨɥɢ (43%); 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ «ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɭɪɨɤɿɜ» ɛɿɥɶɲɟɬɪɟɬɢɧɢɜɱɢɬɟɥɿɜ (36%). 
ɉɪɢɱɨɦɭ, ɹɤɳɨɭɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯɿɫɬɨɬɧɨʀɪɿɡɧɢɰɿɦɿɠɬɢɦɢ, ɳɨɦɚ-
ɸɬɶ ɤɚɛɿɧɟɬɢ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿ ɁɆɆɌ, ɬɚ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɩɪɚɰɸɽ ɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭɤɥɚɫɿ, ɧɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɨɫɹ, ɬɨɨɫɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɶɦɚɽɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɡɚɰɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢ 42% ɿ 28% (ɜɿɞɫɨɬɤɢɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɩɢɬɚɧɢɯɜɤɨɠɧɿɣɝɪɭ-
ɩɿɨɤɪɟɦɨ), ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ. ɐɟɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɪɢɪɨɞɧɨɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɪɿɡɧɨɸɦɨɠ-
ɥɢɜɿɫɬɸɞɨɫɬɭɩɭɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɞɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɇɚɞɭɦɤɭɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢɩɨɥɹɝɚɽɳɟɣɭɬɨɦɭ, ɳɨɜɨɧɢɨɪɝɚɧɿɱ-
ɧɨɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɭɪɨɥɿ: 
¾ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɢɣɩɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɿɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɧɚɲɜɢɞɤɢɣɿɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶɡɧɚɧɶ (29%); 
¾ ɡɚɫɨɛɭɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɿɜɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɢ-
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ɤɨɧɚɧɧɹɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɬɚɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ (24%); 
¾ ɡɚɫɨɛɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɬɚɭɱɢɬɟɥɹɧɚɭɪɨɰɿ, 
ɹɤɢɣɜɧɨɫɢɬɶɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭɮɨɪɦɢ ɬɚɦɟɬɨɞɢɪɨɛɨɬɢɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɟɤɨɧɨɦɿʀɱɚɫɭ (24%); 
Ɍɪɟɛɚɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭɧɚɞɚɸɬɶɩɟɪɟɜɚɝɭ (33% ɭɩɨɪɿɜɧɹɧ-
ɧɿɡ 11%) ɭɱɢɬɟɥɿ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɁɆɆɌ. 
Ɇɚɣɠɟɬɪɟɬɢɧɚ (29%) ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ (ɛɟɡɿɫɬɨɬɧɨʀɪɿɡɧɢɰɿɩɨ 
ɝɪɭɩɚɯ) ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, web-ɫɚɣɬɿɜɹɤɡɚɫɨɛɭɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɿɫɢɫɬɟɦɚɬɢ-
ɡɚɰɿʀɡɧɚɧɶɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɧɢɦɢɡɚ-
ɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɬɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
©ȼɢɦɨɝɚ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ» – ɬɚɤ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 29% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɦɿɱɚɸɬɶ ʀɯɧɿɣɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɪɨɡ-
ɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɬɚɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɰɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫ.1. Ɇɟɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢ 
ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨɦɟɧɲɟɩ¶ɹɬɨʀɱɚɫɬɢɧɢɨɩɢɬɚɧɢɯ (17%) ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɧɧɿɮɿɡɢɤɢɽɧɟɨɛ-
ɯɿɞɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜ, ɡɚɨɯɨɱɭɽɞɨɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. ȼ 
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ɚɧɤɟɬɚɯ ɮɿɤɫɭɸɬɶ, ɳɨ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɡɚɦɿɧɹɬɶ ɫɩɿɥɤɭ-
ɜɚɧɧɹɡɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɹɤɢɣɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɩɪɨɜɿɞɧɨɸɮɿɝɭɪɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨ-
ɰɟɫɭ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɚɨɱɿɤɭɜɚɧɚɤɨɪɢɫɧɿɫɬɶɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭ-
ɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚ ɭɪɨɤɚɯɮɿɡɢɤɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɪɢɦɨ-
ɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɤɚɛɿɧɟɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɹɤ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɦɟɬɨɸɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɚɛɨɩɿɞɬɜɟɪ-
ɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆɇɉ 
ɹɤɩɨɬɭɠɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜ 
ɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɢɬɟɥɹɞɨɭɪɨɤɭ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɩɢɬɚɧɧɹ: «əɤɢɣɱɚɫɧɚɭɪɨɰɿ (ɚɛɨɨɤɪɟɦɿɡɚɧɹɬɬɹ) ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɜɨɞɢɬɢɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ?» ɦɨɠ-
ɧɚɨɛ¶ɽɞɧɚɬɢɜɝɪɭɩɢ (ɪɢɫ. 2). 
1. ɇɟɡɦɨɝɥɢɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɰɟɣɱɚɫ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɬɢɦ, ɳɨɜɿɧɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ «ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɭɪɨɤɭ», «ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭɪɨɤɭ», «ɜɿɞɪɿɜɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɥɚɫɭ», ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ «ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ», 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ «ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɤɪɚɧɧɨʀ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ», «ɜɦɿɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ» (31%). 
2. Ɉɛɦɟɠɢɥɢɱɚɫ «ɞɨ 10 ɯɜɢɥɢɧ» (17%). 
3. «10-15 ɯɜɢɥɢɧ», ɚɛɨ «30% ɱɚɫɭ ɧɚ ɭɪɨɰɿ», ɚɛɨ «1/3 ɱɚɫɭ ɧɚ ɭɪɨɰɿ» 
(33%). 
4. ©ɞɨ 20 ɯɜɢɥɢɧ» (14%). 
5. «20-30 ɯɜɢɥɢɧ», ɚɛɨ «30-40 ɯɜɢɥɢɧ» (14%). 
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Ɋɢɫ. 2. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɭɪɨɤɭ 
Ɍɪɟɛɚ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɩɪɨɬɹɝɨɦ 30-40 ɯɜɢɥɢɧɭɪɨɤɭɩɪɢɩɭɫɤɚɥɚɫɹɭɞɟɹɤɢɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ 2 ɿ 3 ɝɪɭɩɢ. ɍɱɢɬɟɥɿɜɤɚɡɭɜɚɥɢɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɱɚɫɭ, 
ɹɤɳɨɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣɮɿɡɢɱɧɿɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦɞɨɫɜɿɞɭɱɢɬɟɥɿɜɨɪɿɽɧɬɭɽɧɚɩɨɦɿɪɧɟ, ɞɨɡɨɜɚɧɟɜɢɤɨɪɢ-
ɫɬɚɧɧɹɁɆɆɌ. 50% ɨɩɢɬɚɧɢɯɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨɱɚɫɩɨɜɢɧɟɧɧɟɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 
15 ɯɜɢɥɢɧɭɪɨɤɭ. əɤɳɨɩɨɪɿɜɧɹɬɢɞɭɦɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿɛɟɡɩɟɪɟɲɤɨɞɧɨɦɨ-
ɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɁɆɆɌɭɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫ, ɡɞɭɦɤɚɦɢɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿɨɛ-
ɦɟɠɟɧɿ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, 
ɛɚɱɢɦɨɿɫɬɨɬɧɢɣɡɫɭɜɭɛɿɤɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɱɚɫɭ (ɪɢɫ. 3). 
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Ɋɢɫ. 3. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹɱɚɫɭɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɁɆɆɌɩɪɨɬɹɝɨɦɭɪɨɤɭɮɿ-
ɡɢɤɢɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭɤɥɚɫɿɬɚɭɤɚɛɿɧɟɬɿɮɿɡɢɤɢ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɛɭɜɚɸɬɶɨɡɧɚɤ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ, ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ [2]. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɦɢɹɤɟɥɟɦɟɧɬɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɣ ɭɱɧɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ, ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɡɚɽ-
ɦɨɞɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɳɨ ɭ ɫɩɿɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɢɬɟɥɹɿɭɱɧɿɜɜɤɥɸɱɟɧɿɡɚɫɨɛɢɆɆɌ. 
ȱɞɟɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɩɪɢɫɭɬɧɹɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ 
x ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɇȼəɤɫɚ); 
x ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɤɥɚɫɭ (ɋəɊɨɦɚɲɢɧɚ); 
x ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɘȱɆɚɲɛɢɰɶ, 
ɀȺɆɟɧɲɢɤɨɜɚ, ȱɆɊɨɡɢɧɚ); 
x ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɡɚɫɜɨɽɧɧɹɩɨɧɹɬɶɡɪɿɡɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɪɨɡɜɢ-
ɬɤɭɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (ɆɎȻɚɛɿɣ, ɈɉɄɢɫɿɥɶ) 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɮɟɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿ – ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹ. əɤɳɨɬɟɪɦɿɧ „ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ” ɡɚɫɬɨ-
ɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɨɜɢɣ: „ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨ-
ɞɿɹ” – ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚɫɩɿɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚɜɤɥɸɱɚɽɫɚɦɨɨɫɜɿɬɭɹɤɭɱɧɿɜ, ɬɚɤ 
ɿɜɱɢɬɟɥɹ [3].  
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɦɹɜɢɳɟɦɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ „ɩɟ-
ɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ” ɞɨɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɚɬɚɭɱ-
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ɧɿɜ. ɉɪɨɬɟɦɢ, ɫɥɿɞɨɦɡɚȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨɅɄ., ɩɿɞɬɟɪɦɿɧɨɦ „ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚɜɡɚɽ-
ɦɨɞɿɹ” ɛɭɞɟɦɨɪɨɡɭɦɿɬɢɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɚ-
ɜɞɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɽɩɪɟɪɨɝɚɬɢɜɨɸɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɋɢɫɬɟɦɧɚ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɫɤɥɚɞɚɽɩɪɨɝɪɚɦɧɭɨɫɧɨɜɭɞɥɹɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɿɧɬɟ-
ɪɿɨɪɢɡɚɰɿʀ2ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɿɣɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨʀɡɧɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚ 
ɡɧɚɧɧɹɬɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿɫɦɢɫɥɢ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɢɹɜ-
ɥɹɽɬɶɫɹ ɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨɬɟɤɫɬɭɩɿɞ ɱɚɫɞɿɚɥɨɝɭɜɱɢɬɟɥɹɣ ɭɱɧɿɜ. 
Ƀɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɬɟɦɨɸ ɭɪɨɤɭ, ɰɿɥɹɦɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɐɿɥɿ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɩɪɨɹɜɭɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯ, ɨɩɟɪɚɰɿɣ-
ɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɿɧɬɟɪɚɤɰɿɹɯɬɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. 
ɍɫɜɨɽɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨɩɨɧɹɬɬɹ «ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɥɹ». Ʉɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɨɥɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɜ 
ɹɤɿɣɽɦɿɫɰɟ, ɱɚɫɬɚɜɡɚɽɦɧɟɛɚɠɚɧɧɹɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɞɨ-
ɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɩɨɥɟ, ɧɚ 
ɧɚɲɩɨɝɥɹɞ 
x ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɿɫɧɭɽ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɬɚ 
ɮɿɡɢɱɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɚɬɚɤɨɠɭɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɩɨɧɹɬɿɣɧɢɯɩɪɨɰɟɫɚɯɥɸɞɟɣ, 
ɹɤɿɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ;  
x ɫɤɥɚɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɬɚɩɪɨɰɟɫɢ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɩɨɧɹɬɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢɢɦɨɞɟɥɿ;  
x ɡɚɫɨɛɚɦɢɣɨɝɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ.  
ɍɰɟɧɬɪɿɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬ. Ɂɚ-
ɞɚɱɚ ɭɱɢɬɟɥɹ – ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɚ ɧɟ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭɬɚ, ɭɪɟɲɬɿɪɟɲɬ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ⱦɥɹɨɩɢɫɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹɦɨɠɧɚɜɜɟɫɬɢɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: ɤɨɦɭɧɿɤɚ-
ɬɢɜɧɭɞɢɫɬɚɧɰɿɸ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
                                               
2Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɢɯɞɿɣɿɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨɩɥɚɧɭɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿɱɟɪɟɡɡɚɫɜɨɽɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɨɦɡɨɜɧɿɲɧɿɯɞɿɣɡ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɮɨɪɦɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
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Ⱦɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɦɨɞɟɥɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢɞɢ-
ɯɨɬɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ. Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ ɛɭɞɟ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɞɜɚ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ – ɛɥɢɡɶɤɚɿɞɚɥɟɤɚ. Ɂɬɨɱɤɢɡɨɪɭɳɿɥɶɧɨɫɬɿ – ɝɥɢɛɨɤɚɿɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬ - ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶ – ɩɪɹɦɿɣɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɿ. 
Ȼɥɢɡɶɤɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɹ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ ɬɿɫɧɿɣ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɹɤɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɞɥɹɝɪɭɩɡɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸɜɿɞɞɜɨɯɞɨɜɨɫɶɦɢɨɫɿɛ. 
ȼɡɚɽɦɨɞɿɹɧɚɞɚɥɟɤɿɣɞɢɫɬɚɧɰɿʀɡɜɢɱɚɣɧɨɜɢɧɢɤɚɽɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɝɪɭɩɚɯ 
ɛɿɥɶɲɧɿɠɜɨɫɶɦɢɨɫɿɛ. Ƚɥɢɛɨɤɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɨɡɧɚɱɚɽɳɿɥɶɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣ-
ɧɢɣɨɛɦɿɧ, ɤɨɥɢɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟ-
ɫɭɪɫɢ, ɳɨɽɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɉɨɜɟɪɯɧɟɜɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɩɪɢɧɟɩɨɜɧɨɦɭɡɚɥɭɱɟɧɧɿɧɚɹɜɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬ - ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɜɤɚɡɭɽɧɚɧɚɹɜɧɿɫɬɶɚɛɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɩɪɨɦɿɠɧɢɯɥɚɧɨɤɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɭɱɢɬɟɥɶ - ɭɱɟɧɶ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɦɭɩɨ-
ɥɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɩɨɫɨɛɿɜɩɨɽɞɧɚɧɧɹɭɫɿɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
ɇɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɥɹɯ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨɩɿɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɦɢɦɚɽɦɨɧɚɭɜɚɡɿɹɤ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɬɚɤɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ. Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɭ-
ɜɚɧɧɹɫɭɛ¶ɽɤɬ - ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɯɜɿɞɧɨɲɟɧɶɭɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɚɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹ Ɏɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɹɦɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɡɡɚɥɭɱɟɧ-
ɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨɨɛ-
ɫɹɝɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɛɥɢɡɶɤɚ 
ɝɥɢɛɨɤɚ ɩɪɹɦɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɡɲɢɪɨɤɢɦ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚ-
ɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɭɱɚɫɧɢɤɿɜɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɿɬɚɥɚɧɬɿɜ; 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɜɿɪɱɿɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɟɛ-2 
ɫɟɪɜɟɪɿɜ 
ɩɪɹɦɚ ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ 
ɹɤɿɣɿɧɬɟɪɟɫɢɿɧɞɢɜɿɞɚɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶ-
ɫɹɿɧɬɟɪɟɫɚɦɤɨɥɟɤɬɢɜɭ; ɦɚɽɧɚɣ-
ɛɿɥɶɲɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɪɨɬɟ 
ɫɚɦɟɧɚɬɚɤɨɦɭɪɿɜɧɿɥɸɞɢɧɚ, ɹɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɫɜɨʀɩɨɬɪɟɛɢ 
ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɪɚɰɿ, ɤɚɪ¶ɽɪɿɬɨɳɨ 
ɩɨɜɟɪɯɧɟɜɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɟɥɟɤɬɪɨ-
ɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
ɩɪɹɦɚ ɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹɡ 
ɲɢɪɨɤɢɦɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɿɧɮɨ-
ɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭɧɚɪɿɜɟɧɶ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɩɚɦ¶ɹɬɿɬɚɭɹɜɢ; ɩɟɪɟɞ-
ɛɚɱɚɽɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɭɩɿɡɧɚɧɧɿ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫ-
ɬɟɣ 
ɞɚɥɟɤɚ 
ɝɥɢɛɨɤɚ 
ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɛ¶ɽɞɧɭɽ ʀɯɧɹɨɛɨɩɿɥɶɧɚɡɚɰɿɤɚɜɥɟ-
ɧɿɫɬɶɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɨɛ¶ɽɤɬɿ, ɳɨɦɚɽɞɥɹɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭɱɢɩɿɡɧɚ-
ɜɚɥɶɧɭɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚɡɚɞɚɱɚ, ɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ, ɽɩɟɜɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɧɨɸ 
ɫɢɬɭɚɰɿɽɸ, ɜɹɤɿɣɞɿɽɫɭɛ¶ɽɤɬ, ɡɿɧɲɨɝɨ, ɜɨɧɚ – ɨɛ¶ɽɤɬɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ. 
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əɤɳɨɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɭɱɟɧɶ, ɚɨɛ¶ɽɤɬɨɦ – ɧɚɜɱɚɥɶ-
ɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɡɚɞɚɱɚ, ɬɨɞɿɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɩɿɞɱɚɫɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɦɨɠɭɬɶɜɢɝɥɹɞɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ: 
x ɞɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɚɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɨɛ¶ɽɤɬɿɡɦɟɬɨɸɣɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨ-
ɪɟɧɧɹ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɪɟɚ-
ɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ) 
ɋĺɈ; 
x ɞɜɚɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɨɞɢɧɨɛ¶ɽɤɬɨɞɧɨɱɚɫɧɨɚɛɨɩɨɩɟɪɟɦɿɧɧɨ, ɭɡ-
ɝɨɞɠɟɧɨɚɛɨɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨ (ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ, ɩɪɨɬɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚɭɱɧɿɜɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɜɩɚɪɚɯ) 
ɋ1ĺɈĸɋ2. 
ɉɪɚɰɸɸɱɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɱɢɜɩɚɪɿ) ɭɱɟɧɶɦɨɠɟɡɚɥɭɱɚ-
ɬɢɩɟɜɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬɹɤɡɧɚɪɹɞɞɹɞɥɹɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɿɧɲɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɭɚɛɨɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚɧɶɨɝɨ. Ɍɨɞɿɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɤɬɧɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ: 
1 1 2 1 1 2
2
C O Ɉ     ɚɛɨ   C O C .
                                   
                                    O
o o o m
p  
ɍɹɤɨɫɬɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɜɩɥɢɜɭɦɨɠɭɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. Ɍɨɞɿɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿɜɢɳɟɫɭɛ¶ɽɤɬ-
ɨɛ¶ɽɤɬɧɿɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɚɛɭɜɚɸɬɶɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ: 
1 1 2 1 1 2
2
C O Ɉ    ɚɛɨ   C O C .
                                  
                                   O
o l o m
  
ɋɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨ-
ɜɭɸɬɶɫɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɫɭɛ¶ɽɤɬɧɢɦɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ. ȼɱɢɬɟɥɶ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɧɚɜɱɚ-
ɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ. Ɉɩɨɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɛ¶ɽɤɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɽɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦ: ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɨɛ¶ɽɤɬɚɚɜɬɨɪɨɦɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɨɛ¶ɽɤɬɚ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ 
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ɜɱɢɬɟɥɟɦ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɬɟɤɫɬɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɟɞ¶ɹɜɥɟɧɢɣɭɱɧɟɜɿɭɜɢɝɥɹɞɿɞɪɭ-
ɤɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɩɨɫɿɛɧɢɤ, ɡɚɞɚɱɧɢɤ, ɞɨɜɿɞɧɢɤ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɦɿɫɬɹɬɶɨɩɢɫɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɠɢɜɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ; ɚɛɫɬɪɚɤɬ-
ɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɮɨɪɦɭɥɢ, ɚɥɝɟɛɪɚʀɱɧɿ ɜɢɪɚɡɢ); ɥɨɝɿɤɨɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɫɯɟɦɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, ɞɿɚɝɪɚɦɢ). 
ɉɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɡɚɫɨɛɿɜɆɆɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɨɩɨ-
ɫɟɪɟɞɤɭɜɚɧɧɹɡɜ¶ɹɡɤɭɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ3ɿɭɱɧɟɦɹɤ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɩɿɡɧɚɧɧɹ. ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɡɧɚɤɨɜɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨɫɢɫɬɟɦɨɸɰɿɥɟɣɫɭɛ¶ɽɤɬɚ-1 ɧɚɛɚɠɚɧɿ 
ɡɦɿɧɢɜɫɭɛ¶ɽɤɬɿ-2. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɩɥɢɜɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ (ɫɭɛ¶ɽɤɬ-1) ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣ-
ɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɧɚɭɱɧɹ (ɫɭɛ¶ɽɤɬ-2) ɩɿɞɱɚɫɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɡɆɆɇɉ:  
ɋɐɋ1ĺɈɫĺɋ2.  
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɰɿɥɟɣ 
ɨɛɨɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ. ɉɪɢɤɥɚɞ: ɭɱɢɬɟɥɶ (ɋ1), ɭɱɟɧɶ (ɋ2),  ɨɛ¶ɽɤɬɜɢɜɱɟɧɧɹ (Ɉ)  ɡɚ-
ɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɭɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (Ɉɫ): 
ɋɐɋ1ĺɈɫĺɈĸɈɫĸɋ2ɋɐ). 
Ⱥɛɨ 
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ɹɤɳɨɨɛ¶ɽɤɬɜɢɜɱɟɧɧɹ – ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɡɚɞɚɱɚɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɣɭɩɪɟɞ-
ɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (Ɉɫ), ɹɤɟ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɆɆɌ, ɚ 
ɨɬɠɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟɹɜɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚ ɆɆɇɉ (ɋɪ), ɹɤ 
                                               
3ɅɄȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɫɧɨɜɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ [3], 
ɜɜɨɞɢɬɶɬɟɪɦɿɧ „ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ” – ɨɩɢɫɨɛ¶ɽɤɬɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɜɢɝɥɹɞɿɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ.  
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ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
Ɋɿɡɧɿ ɆɆɇɉ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɚɛɨ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɚɛɨ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜ ɨɬɪɢ-
ɦɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ, ɹɤɳɨɆɆɇɉɽɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɜɪɭɤɚɯɭɱɢɬɟ-
ɥɹ, ɬɨ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ «ɭɱɢɬɟɥɶɭɱɟɧɢɤ» ɜɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɦɭɥɶ-
ɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɽɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɢɬɟɥɹɬɚ 
ɭɱɧɿɜ. ɉɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɁɆɆɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɧɬɟɪ-
ɚɤɬɢɜɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɨɩɨɫɟɪɟɞ-
ɤɭɜɚɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɡɧɚɤɨɜɢɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɿ ɭɱɧɟɦ ɹɤ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟ-
ɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɩɪɢɹɽɜɢɪɿɲɟɧɧɸɬɚɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤ: 
x ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɦɿɫɬɨɜɢɣɚɫɩɟɤɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ); 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɟɬɨɞɢɤɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶɭɱɧɿɜ (ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ); 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɪɨɡɭɦɨɜɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɿɣɭɱɧɿɜ (ɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɚɫɩɟɤɬɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ); 
x ɪɨɡɜɢɬɨɤɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɬɚɿɦɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨɦɨɜɥɟɧɧɹɭɱɧɿɜ (ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɣ 
ɚɫɩɟɤɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ); 
əɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɡɨɜɨʀɲɤɨɥɢ ɜ 
ɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɧɿɜɬɚɭɱɢɬɟɥɹ. ɇɚɰɸ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɩɥɢɜɚɽ: 
x ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɜɢɦɨɝ; 
x ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɜɢɦɨɝ, ɹɤɿɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; 
x ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɩɨɞɚɧɚɧɚɟɤɪɚɧɿɦɨɧɿɬɨɪɭ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯɭɦɨɜɞɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆɆɁɇɞɨɩɨɦɚɝɚɽɭɱɢɬɟɥɸɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɟɜɧɿɩɟɞɚɝɨ-
ɝɿɱɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɞɿʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɧɚɫɬɭɩɧɢɦɱɢɧɨɦ:  
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨɩɨɥɹ, 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɟɧɫɨɪɧɨ - ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨʀɨɩɨɪɢɩɿɞɱɚɫɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɬɚɡɚɫɜɨ-
ɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
x ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɧɚɭɤɨɜɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, 
x ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɚɫɢɜɧɨɝɨɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨɞɠɟɪɟɥɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
x ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɭɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ “ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ” ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Ⱥɧɞɪɟɫɟɧ Ȼɟɧɬ Ȼ., Ȼɪɢɧɤ Ʉɚɬɹ ɜɚɧ ɞɟɧɆɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: ɋɩɟɰ. ɭɱɟɛ. 
ɤɭɪɫ. – 2-ɟɢɡɞ., ɢɫɩɪ. ɢɞɨɩ. – Ɇ. : Ⱦɪɨɮɚ, 2007. – 223 ɫ. 
2. Ȼɢɤɨɜȼɘ., ɀɭɤɘɈ. Ɂɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨ-
ɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ // Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ
ʀ. – 2005. – ʋ5. – ɋ.20-23. 
3. ȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨɅɄ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹ: ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɨɫɧɨɜɢɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
/ ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ɉ.: ɉɇɐȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 2005. – 302ɫ. 
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